








































tua PengarahMardi, Datuk Dr Shaharan
Anang.
Muhyiddinberkata,Kabinetjugasetujusu-
payaMardimengadakankerjasamadanme-
ngetuaikajiandengansebuahuniversititer-
kemukadiBelandabagimemajukanlagisek-
torpertaniantempatan.
Menurutnya,langkahmengkajisemulaku-
rikulumdankursusdiUPM itujugabagime-
ngalakkanlagigenerasimudaterbabitdalarn
bidangberkenaan.
"Pertaniankini sudahbanyakberubahti-
dakseperti20atau30tahunlaluyangbukan
setakatmelahirkanpetani,tetapipetanimo-
dendanpakarbidangitu.
"Secarapurata,usiapetanidinegaraini ia-
lah56tahun.Jadiperluadabarisanpelapisdi
kalangangenerasimudayangdapatmene-
ruskanusahadalarnsektoritu,"katanya.
